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En la sesión dedicada a pósteres de las IV 
Jornadas de la Red de Bibliotecas del CSIC 
hubo una gran respuesta y participación por 
parte de las bibliotecas de la Red. Se 
presentaron diecinueve pósteres, dieciséis 
originales y tres que ya se habían presentado 
anteriormente a otro evento científico. Sus 
setenta y un autores, seis de los cuales 
participaron en más de un póster, 
pertenecían a veintinueve bibliotecas 
repartidas por toda la geografía nacional: 
Andalucía, Aragón, Asturias, Castilla y León, 
Cataluña, Comunidad Valenciana, Galicia y 
Madrid. La participación en la realización de 
pósteres fue bastante elevada, ya que un 
tercio de las personas que asistieron a las 
Jornadas habían participado en la 
elaboración de los mismos. 
Los temas tratados abarcaban una imagen 
panorámica del pasado, presente y futuro de 
las bibliotecas de la Red, dando una clara 
imagen de lo que se va perfilando como las 
Bibliotecas para la Ciencia en el siglo XXI: archivos, Comisión de Directores de 
Bibliotecas del CSIC, difusión de la información científica, digitalización de fondo 
antiguo, gestores de referencias bibliográficas, GRANADO, herramientas 2.0, inversión 
económica en bibliotecas y sus repercusiones, nuevos roles profesionales, Repositorio 
Institucional y sus mecanismos de apoyo, servicios bibliotecarios, SURAD y usuarios de 
bibliotecas científicas. 
 
Cascada de pósteres 
Entre los temas más destacados encontramos todos aquellos pósteres dedicados a los 
nuevos roles bibliotecarios, especialmente los dedicados a la difusión de la información 
científica a través de herramientas novedosas como los nuevos sistemas de 
digitalización de fondos; el Repositorio Institucional; las herramientas 2.0, desde 
Facebook, Twitter y Blogs hasta Pinterest, sevicios de sincronización en nube, etc. 
Muestra todos ellos del magnífico nivel profesional que existe en la Red de Bibliotecas 
del CSIC. 
Interesantísimo póster el de Marketing social en las bibliotecas del CSIC. Con el objetivo 
de adaptar nuestros servicios y hacernos más visibles y proactivos en el medio virtual 
traspasando los muros de la biblioteca, en este póster se enumeraban y explicaban las 
diferentes herramientas 2.0 que serían de aplicación en nuestro entorno como 
bibliotecas científicas. Destacaron diversos pósteres dedicados a facilitar a los usuarios 
desde un solo entorno el volcado de su producción científica tanto en memorias 
institucionales como en Digital.CSIC. 
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Un póster curioso porque representaba un trabajo común a muchas personas dedicadas 
a diferentes aspectos de la documentación y a bibliotecas de distintas áreas fue el 
dedicado a gestores de referencias bibliográficas. Póster derivado de un curso de 
formación del Gabinete de Formación y URICI, en el que se mostraban las conclusiones 
de dicho curso. Tema, el de ayuda a usuarios en el manejo de gestores de referencias, 
nombrado y reconocido a lo largo de las Jornadas como una de las nuevas tareas de los 
bibliotecarios. 
A lo largo de las dos jornadas en las que los pósteres estuvieron expuestos, despertaron 
curiosidad y comentarios por parte del público. Por lo que cabe destacar lo beneficiosos 
que resultaron para conocer más y mejor el trabajo que se desarrolla en el seno de esta 
Red de Bibliotecas. 
Ver pósteres en Digital.CSIC: 
P-01. : Institutional investment on libraries: what is the return of fund-raising? a case 
study of the Consejo Superior de Investigaciones Científicas / Agnès Ponsati Obiols 
(URICI). Eje 1 
P-02. Digital.CSIC: Opening Access to Premier Scientific Research in Spain / Isabel 
Bernal Martínez (URICI. Oficina Técnica Digital.CSIC). Eje 1 
P-03. SIMURG. CSIC Digitized Collection / Carolina Santamarina (URICI). Eje 1 
P-04. Manuscript@CSIC: cómo difundir universalmente una colección singular / Concha 
de la Torre, Miriam Font (Gr-EEA). Eje 1 
P-05. El Servicio de Archivo Delegado en el IGM / Benita Marcos Cordero (Le-IGM). Ejes 2 
/ 3 
P-06. Marketing social en las bibliotecas del CSIC: propuestas de herramientas 2.0 / 
Laura Donadeo Navalón, Gloria Lence Pérez (M-CCHS). Eje 4 
P-07. Biqfr al servicio de la innovación a lo largo de su historia / Esperanza Iglesias, 
Ángel Alonso , Ángel González, Jorge Pariente, Adoración Urrea, Santiago del Olmo (M-
IQFR). Ejes 2 / 4 
P-08. Colaboración de la Biblioteca en el control y la difusión de la producción científica 
del Instituto: integrando Digital.CSIC, www, Conciencia y Memoria desde el diseño de un 
servicio bibliotecario complementario de gran valor potencial y visibilidad / José Carlos 
Martínez Giménez, Carlos Albiñana Rodríguez (Z-EEAD). Ejes 2 / 3 
P-09. GRANADO, el depósito cooperativo de conservación permanente de la Red de 
bibliotecas del CSIC / Amparo Llorente (URICI. GRANADO). Eje 2 
P-10. Traslado de fondos bibliográficos CFMAC-ICMAT / Flora Granizo, Isabel Delgado, 
Samuel López (M-CFMAC). Ejes 1 / 3 
P-11. Servicio SURAD, 2011 primer año de funcionamiento / Ana Sánchez Montañés, 
Rafael Tabernero, Soledad Sánchez-Cañete Salamanca, Ángela Valtueña Catalán (URICI. 
SURAD). Ejes 2 / 3 
P-12. Los servicios de la Biblioteca Tomás Navarro Tomás. Balance de sus primeros 
cuatro años de actividad / Equipo del Departamento de Servicios e Información de la 
BTNT: Beatriz Díaz, Miguel Fernández, Sonia García, Ana Jiménez Royo, Eider Landajo, 
Cristina Marti, Belén Martín, Aida Martínez, Ángeles Moya, Dolores Palacios, Javier 
Pérez, Vanesa Romero, José Luis Rubio, Ángeles de la Vega (M-CCHS). Eje 2 
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P-13. La Comisión de Directores de Bibliotecas del CSIC (CODIBI-CSIC): nuevo órgano 
consultivo representante de las Bibliotecas de la Red / Amparo Almero Canet (V-IBV), 
María Ángeles García Calvo (PO-IIM), Flora Granizo Barrena (M-CFMAC), Isabel Jiménez 
Borrajo (AL-EEZA), José Carlos Martínez Giménez (Z-EEAD), Ricardo Martínez de 
Madariaga (M-ICMAT), Pilar Martínez Olmo (M-CCHS), Rosa María Ortadó (B-CID). Eje 2 
P-14. Proyecto de digitalización del fondo antiguo de la Biblioteca de la Institución Milá y 
Fontanals (IMF) / Elisabet Sinovas, Marta Ezpeleta (B-IMF). Eje 1 
P-15. Racionalizar la colección: cooperando, protegemos el patrimonio / Pilar Rodríguez 
Luque, Isabel Morón (M-MNCN). Eje 1 
P-16. Habilidades de los bibliotecarios: nuevos roles; diseño, edición y sistemas de 
información / Juan Cárdenas García (Ma-IHSM). Eje 3 
P-17. Difusión de la producción científica del IRI en acceso abierto / Luz Alberola, José 
Luis Rivero (B-IRII). Ejes 1 /2 
P-18. Servicios avanzados de información científica en las Bibliotecas del CSIC: los 
gestores de referencias bibliográficas / Mayte López Ferrer (V-Ingenio, CSIC-UPV), Ana 
Alberola Carbonell (URICI), Carlos Albiñana Rodríguez (Z-EEAD), Amparo Almero Canet 
(V-IBV), Marta Ezpeleta García (B-IMF), Assumpta Haro Sabater (V-IBMCP), Mª Jesús 
Hernández Martínez (V-ITQ), Amparo Llorente (URICI), Francisco Martí Cremades (IHMC, 
CSIC-UV), Montserrat Martínez Calonja (B-CID), Jesús Morales Padilla (IHMC, CSIC-UV) 
Andrés Pastor Blanco (V-CIDE), Elena María Pous Cuñat (V-IFIC), Mabel Sánchez 
Barrioluengo (INGENIO, CSIC-UPV), Ana Sevillano Bermejo (CCHS), Ana Veyrat Ferrer (V-
IATA). Eje 3 
P-19. De usuarios a colaboradores. Nuevas conexiones entre bibliotecarios e 
investigadores: Experiencia de la red europea Redial: América Latina Portal Europeo, 
Blog Iguanalista, perfil de Facebook... / Isabel Real, Marisol Díez (SE-EEHA); Gaspar 
Olmedo (URICI). Eje 3 
 
 
